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Los acontecimientos ocurridos después del verano 
de 2.008 en EEUU, el denominado primer crack bur-
sátil del siglo XXI, trajo tras de sí un cambio econó-
mico en todo el mundo. Países que hasta entonces 
lideraban la economía mundial, pasaron de crecer a 
tener que reforzar sus cimientos para no caer, y vi-
ceversa, países con un crecimiento hasta entonces 
moderado, se vieron reforzados por ser fuente de 
las nuevas inversiones mundiales. Esto último vino 
a tener mayor fuerza en aquellos países cuyo mapa 
político gozaba de una tranquilidad para que las in-
versiones extranjeras pudieran tener la suficiente 
confianza para llevarlas a cabo.
Entre esos países se encontraba Colombia. Tras mu-
chos años en la sombra, Colombia se destapó como 
un país atractivo para invertir y sobre todo con una 
voluntad propia de crecer y desarrollarse.
Hemos sido muchas las personas que ya hemos vi-
sitado ese hermoso país. También hemos sido mu-
chos técnicos e ingenieros los que hemos tenido la 
oportunidad de poder intercambiar conocimientos y 
experiencias con nuestros colegas colombianos.
Este intercambio llevado en la mayoría de las oca-
siones desde el concepto negociador “Win to Win” 
(Ganar-Ganar), ha proporcionado que ambas partes 
hayan desarrollado positivamente sus conocimientos 
y por ende, su potencial. Un ejemplo muy cercano 
lo tenemos en el metro de Medellín, en la que téc-
nicos colombianos, españoles y alemanes, tuvieron 
la oportunidad de intercambiar sus conocimientos y 
ponerlos en común para llevar a buen fin una infraes-
tructura modelo en el mundo. No sólo por la infraes-
tructura en sí, sino también por la magnífica gestión 
social que se promueve en la misma, y que ha sido 
exportada a otros países.
Esta tendencia no es únicamente pasajera, es una 
tendencia actual y que va a tener su continuidad en 
los próximos años. La nueva economía sólo conoce 
la palabra “apertura” y ello significa oportunidades 
para todas las partes: para inversionistas, para con-
sumidores, para profesionales de distintos sectores 
y por supuesto, para ingenieros como en nuestro 
caso.
Experiencia en infraestructuras, medios auxiliares 
ultra modernos, ingenierías de última generación en 
versión eficiencia energética, domótica, mezcladas 
con una experiencia intrínseca de una orografía muy 
peculiar del país, con un gran historial en el ámbito 
de la extracción de recursos naturales, y un largo et-
cétera, son algunas las posibilidades de este inter-
cambio.
Y todo esto, sólo se puede llevar a cabo desde una 
apertura de miras, desde un espíritu de voluntad de 
crecer, desarrollarse y desde el concepto de que “yo 
gano y tú ganas”. Sigamos creciendo todos y apren-
diendo unos de otros para ser cada vez mejores. 
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